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AVANT-PROPOS 
La peche a1lx matieres explosives remonte a une epoq1ie reculee, 
mais elle restait peii pratiquee par les pecheurs vietnamiens. Effecti-
vement:, la pratique en est repandue dans le pays, durant seulement 
ces quinze dernieres annees, a Ia faveur d'un controle difficilement 
eJficace des matieres expiosives en periodes troubles. 
Certes, ce procede de peche presente quelques avantages appre-
ciables : il est d'une application facile, peu couteux et promptement· 
rentable. Mais on ne saurait trop insister sur les degats incalculables,, 
cm;,ses par les matieres explosives qui provoq1wnt en eclatant, le desor-
dre et Ia desolation. Ainsi_, certains de nos pecheurs, attires par un 
gain ·immediat, sont amenes sans le savoir_, a accomplir ime ceuvre de 
devastation regrettable. 
Les pages qui suivent n'ont nullement pour but d'encouragcr les 
pecheurs a developper et a moderniser une methode de peche ; elles 
vont: simplement relater les resultats d'une enquete objective sur un 
genre de peche dangereux, qu·i fait phls de mal qne de bien. 
Puisse cette sommaire documentation retenir I'attention des auto-
rites responsables du contr8le des peches et atteindre aussi largement 
q-ue possible, notre moncle de pecheurs. Ils auront mat-lere a reflechfr et 
prendront conscience plus cxacte des obligations de letl?' metier. 
En terminant, nous adressons to1ts nos remercicments a lVI. Tran 
Ngoc Loi, Chef du Laboratoire de Zoologic de l'Institiit Oceanographi-
que de Nha-trang, pour avoir bien vovJu nous communiquer de pre-
cieux renseignements. 
NGUYEN CHAU et PHAN HAY 
Bureau d'Et1tdes de Peche 
de l'Institut Oceanographique de Nha-trang 
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I. - ORGANISATION 
Chaque equipe de pecheurs, munie de matieres explosives, com-
prend de 2 a 8 membres. Ceux-ci sont tous excellents sampaniers et 
nageurs; la plupart sont des adultes dans la force de l'age. Le plus 
experimente d'entre eux, le chef d'equipe, est charge de la manipulation 
de l'explosif. 
Deduction faite des depenscs, les benefices seront repartis a parts 
egales entre coequipiers. 
Deux cas peuvent se presenter, selon l'emplacement ou se fait la 
peche: 
1. - S'il est proche du point de depart, l'equipe comprend seule-
ment de 2 a 4 pecheurs, qui montent sur un petit sampan en br.;mbou, 
muni d'ancre et de pagaies. Les travailleurs sortent chaque matin, pour 
rentrer le soir. 
2. - Par contre, si l'emplacement est loin, les pecheurs font les 
preparatifs necessaires, pour y rester deux ou trois jours de suite. Hs 
sont de 5 a 8 personnes, et montent sur Un voilier du type « ghe manh )>, 
Le materiel necessaire doit etre au grand complet (fig. 12) : 
--- masques vitres. 
-- caisse appropriee pour la detection des poissons. 
-- epuisettes et filet. 
-· cordage et corbeilles. 
matieres premieres entrant dans la composition du hloc explosif. 
II. - BLOC E:XPLOSIF 
1 ° COMPOSITION 
a) Matieres explosiues. - Le plus souvent, on utilise : 
- soit la melinite de marque franc;aise en cylindres de 100 gr OU 
en tablettes de 135 gr et d' 1 kg. 
-- soit le bloc de demolition de composition c, de marque americaine, 
dont l'aspect rappelle un cube de savon, enveloppe de papier vert gris. 
soit la depramite en pate gluante. 
b) Amorce. - C'est le « non electric blasting cap» americain, peint 
en noir, a ouverture rouge ; certaines amorces ont la couleur de l'alumi-
nium ou du cuivre. 
c) Meche lente. - C'est une meche americaine de couleur noire, OU 
une rneche frarn;;aise bleu-fonce ; l'une et l'autre sont susceptibles de pro-
pager le feu a une cadence de 30 a 40 cm. par minute. 
d) Papier d'emballage. - C'est du papier epais, servant d'ordinaire 
a renfermer du ciment. 
e) Fil de fer. - Fil de 5/10 mm. de diametre. 
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2° FABRICA.TION DE L'EXPLOSIF 
On confectionne un sac cylindrique en papier d'emballage epais, 
pour y verser environ 250 gr de matiere explosive en poudre ou en pate 
gluante. On a ainsi un petit paquert, qli'on entoure fortement de fils de 
fer, afin d'obtenir un bloc de matiere explosive. 
D'un autre cote, on prend un tron\;on de meche lente, et en fixe un 
des deux bouts dans l'ouverture d'une amorce. Pour qlie la meche soit 
facilement inflammable au contact du feu, on a soin de meHre a son 
extremite libre, un peu de pate explosive. 
Au moment de l'emploi, le pecheur, muni d'une baguette, perce 
un trou profond dans l'interieur du bloc explosif, afin d'y introduire 
l'amorce. Et tout est pret pour la peche (fig. 13). 
3" TYPES DE BI,OC EXPLOSIF 
On distingue deux principaux types de bloc explosif : 
- bloc a meche lente (environ 8 cm) pour la peche des poissons 
sedentaires, vivant parmi les recifs. 
- et bloc a meche courte (environ 4 cm) pour la capture des poissons 
migrateurs se deplagant en banes. 
III. - PROCEDES DE PECHE 
A - CAPTURE DES POISSONS VIV~4NT PARMI LES RECIFS 
Le chef d'equipe donne l'ordre de conduire le sampan vers le point 
designe. Apres avoir jete un dernier coup d'oeil sur l'emplacement, afi.n 
de supputer les resultats possibles de l'entreprise, on jette l'appat fait 
de poisson cuit. 
Le chef d'equipe cantrole une derniere fois le bloc explosif, puis 
allume l'amorce, et lance le tout a !'emplacement reconnu comme le 
plus pofasonneux. Une minute d'attente. Soudain, un terrible eclat 
d'explosion, suivi de hautes vagues qui se soulevent et deferlent dans 
le lointain. Quelques cadavres de poissons flottent ga et la a la crete 
des vagues. Masque au visage et epuisette a la main, les pecheurs s'en 
vont a qui mieux mieux ramasser leur butin, soit a la surface des flots, 
soit en des endroits plus ou moins profonds (fig. 14). 
B. - CAPTURE DES POISSONS MIGK4TEURS 
Presque tous les poissons migrateurs sont d'une grande agilite. Pour 
les peche't' avec succes, il faut regler minutieusement l'operation, et em-
ployer de preference le bloc explosif a meche courte, - bloc qui eclate 
promptement a la profondeur de 5 a 7 cm. d'eau, et manque rarement 
son but. 
La OU l'eau est trop profonde, il importe de recueillir a temps le 
butin, avant qu'il ne soit enfoui. Les pecheurs se serv1ent alors d'un 
grand filet, qu'ils etendent avec adresse sous la mas5e des poisi:;ons morts, 
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pour le retirer ensuite lentement hors de l'eau. Le ramassage au filet 
s'effectue ainsi une seule fois, et ne recueille le plus souvent, que 50 % 
J.e la totalite des poissons tues (fig. 15). 
IV. - POXSSONS CAPTURES - SAXSONS ET LIEUX DE PECHE 
Les deux procedes de peche sus-mentionnes n'atteignent que les petits 
poissons, qu'on peut enumerer comme suit : 
- Especes qui vivent parmi les recifs : les dorades (Lutjanus), les 
serrans (Epinephelus), les sigans (Siganus), les caesios (Caesio), les bro-
chets (Sphyraena), les perches de mer (Lates) ; 
- Especes qui se deplacent en banes : les orphis (Tylosurus), les 
scombresoces (Hemirhcl'lnphus), les ma:rquereaux (Aux,is), les thons 
(Thunrws), les sardines (Sardine Ila), les dupees (Dussumieria), les an-
chois (Clupea), les atherines (Atherina), les mulets (Mugil), le:s caranx 
(Caranx, Mugalaspis, Chorinemus). 
La peche aux matieres explosives peut etre prratiquee toute l'annee. 
Toutefois, la mousson d'ete (d'Avril a Octobre) s'avere pa:rticulierement 
propice, la mer etant relativement calme a pareille epoque. 
La peche se fait en des emplacements tres varies : 
- soit dans les anses et les baies, ou l'eau est limpide et peu 
agitee. 
- soit parmi les recifs, habitats des poissons sedentaires. 
- soit en des endroits que traversent les poissons migrateurs, en-
droits reconnus et reperes par l'experience empirique des pecheurs, qui 
y ont deja plante des brindilles. 
Dans les eaux de la province de Khanh-Hoa, on compte 49 points 
consideres comme favorables a cette peche (voir fig. 16). 
V. - ETAT DES POISSONS TUES PAR L'EXPLOSIF 
Les poissons tues par la pression de l'air, 1ors de !'explosion sont 
communement appeles « 'Poissons dynamites». Il suffit, pour les recon-
naitre, de faire une petite experience. On tient chacun d'eux par la 
tete. Si le corps dessine une courbe, il est « dynamite » ; dans le cas 
contraire, il doit avoir ete prls par Un autre moyen, a la ligne OU au 
filet (fig. 12). 
En faisant l'autopsie du poisson «dynamite», on constate le 1ramol-
lissement de la chair, la concentration du sang au niveau des entrailles 
et du foie, ainsi que la rupture de la colonne vertebrale. Aucune trace 
de ces phenomenes n'est absentee chez les poissons attrapes a la ligne, 
et marts asphyxies. 
VI. - DANGERS DE LA PECHE AUX MATIERES EXPLOSIVES 
Pour tuer les poissons, il est necessaire d'avoir 'Un bloc ex;plosif ren-
fermant environ 250 gr. de matiere explosive, - bloc susceptible d'en-
trainer de facheuses consequences. 
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A - INFLUENCE DIRECTE 
La pression de l'air provoquee par une explosion, peut tuer les pois-
sons, detruire les ceufs, aneantir les larves, faire perir les planctons et 
les coraux ... , dans un rayon d'environ 10 metres. Elle engendre aussi 
le desequilibre clans l'organisme des etres vivants du voisinage, - pau-
vres et miserables creatures qui sont affaiblies pour toujours, ou sont 
condamnees a mourir d'epuisernent. 
Par ailleurs, l'eclat d'explosion effraie les poissons, et les pous:se a 
emigrer vers d'autres eaux. 
B. - INFLUENCE INDIRECTE 
Quelques semaines a pres le « dynamitage », si l'on revient aux memes 
parages, on remarque leur aspect desertique. A part les necrophages, il 
n'y reste plus aucun etre vivant ; et pourtant, les experiences mon-
trent que les invertebres, tels que les crustaces et les mollusques, ne 
sont pas influences par la force d'explosion. Cet etat de solitude et d'aban-
don est du a plusieurs causes differentes : 
·- D'abord, l'eau est polluee, souillee par Ia presence des cadavres 
non repeches, ou non emportes par le courant. 
-- Ensuite, les micro-organismes, en particulier les planctons, qui 
sont tres sensibles au moindre changement de l'ambiance, sont genes 
dans leur developpement ; il en resulte une penurie de proie, de nour-
riture pour les autres animaux. 
- Enfin, l'habitat etant bouleverse, les et-res survivants s'eloignent 
pour trouver un abri meilleur. 
Ainsi, en un rien de temps, un paysage flori~sant et anime devient, 
au moins pour une epoque, inhabitable et inhabite ; et dans toute une 
region, la peche devient moins fructueuse, et les produits marins moins 
nombreux, ce qui ne favorise en rien le developpement de l'economie 
nationale. Il n'est pas surprenant qu'a la Baie de Nha-trang, pecheurs et 
chasseurs sous-marins se plaignent souvent du faible rendement obtenu, 
depuis ces dernieres annees. 
Par ailleurs, on ne peut passer sous silence les accidents parfois 
mortels, provoques par la peche a l'explosif. A Dam-Bay (Hon Ion, Nha-
trang) en aout 1956, un p•~cheur a trouve la mort dans des circonstances 
tragiques : Aprcs avoir lance l'explosif, il attend plusieurs minutes, sans 
rien apercevoir. Pensant que le fou etait eteint, et la meche hors d'usage, 
il plonge pour voir ce qui se passe, quand tout a coup, l'explosif eclate 
et le tue sur le champ. Un autre accident a ete enregistre a Ca-Na, en 
novembre 1956 : Un bloc explosif etait allume : mais le pecheur Ch. 
croyait a tort que la meehe etait abimee. Tranquillement, il le mit sous 
son aisselle, afin de pouvoir mettre du feu a un deuxieme bloc. Soudain, 
le premier eclata, immediatement suivi du second. Le pauvre M. Ch. 
mou:rut de cette fa~on lamentable. . . D'autres cas moins graves se sont 
produits, enlevant aux victimes, un doigt, un orteil, ou un bras, ajou-
tant quelques loques, quelques haillons d'hommes de plus, a la masse 
des travailleurs infirmes. 
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Enfin, il convient peut-etre de mentionner les rancunes et les desac-
cords, engendres par la peche a l'explosif. Les paysans qui vivent de 
la peche a la ligne et au ft.let, sont legion au Viet-Nam. Ils en veulent 
toujours a ceux qui utilisent des explosifs ; ils voient en ces derniers 
non seulement des concurrents redoutables, mais encore .des vandales se-
ni.ant sur leur passage, la mart et la desolation. 
Puisse la loi 14/58 (traduction en Annexe), qui interdit la peche aux 
matieres explosives sur tout le territoire du Viet-Nam, etre rigoureuse-
ment appliquee, dans l'interet des pecheurs, comme pour le plus grand 
bie:n de l'economie nationale. 
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LOI N° 
en dat:e du 18 decembre 1958 
Portant interdiction de faire la peche 
aux matieres explosives ou toxiques 
Apres deliberations et vote de l'Asscrnblee Nationale. 
ANNEXE 
(Traduction) 
Le President de la Republique promulgue la Loi N° 14/58 en date 
du 18 decembre 1958. Loi dont la tenet.Ir est corn:;i.le en ces termes : 
ARTICLE PREMIER. - Il est expressement interdit sur tout le ter-
ritoire du Viet-Nam : 
a) d'utiliser l'explosif pour ]a capture des poissons ou autres ani-
maux aquatiques. 
b) de deverser, de jeter, ou de laisser couler dans les endroits 01] 
vivent les poissons ou autres anirnaux aquatiques, les matieres toxiques 
provenant des vegetaux OU de la resine vegetale, les produits OU residus 
de produits industriels susceptibles d'enivrer, d'affaiblir ou de tuer les 
poissons ou autres animaux aquatiques. 
ARTICLE II. --- Toute infraction a !'article premier ci-dess!US est 
passible d'une amende de cinq cents piastres (500 $) a un million de 
piastres (1.000.000 $)' et d'un emprisonnement allant d'un mois a cinq 
ans, ou d'une des deux sanctions precitees. 
ARTICLE III. - En cas de recidive, la peine peut etre doublee. 
ARTICLE IV. - Outre les sanctions prevues aux articles II et III, 
toute infraction au paragraphe (a) de l'a:rticle premier, entraine la saisie 
des matieres explosives non utilisees, et de tous les instruments et mate-
riaux necessai1·es a l'usage de l'explosif. 
En cas de recidive, outre la saisie precitee, tous les engins de peche, 
et moyens de transport, barque, sampan, bateau etc ... servant a la peche, 
sont egalement confisques. 
ARTICLE V. - Outre les sanctions prevues aux articles II, III, et IV, 
le coupable condamne pour avoir pratique la peche a l'explosif, peut 
etre poursuivi et puni selon les dispositions de la loi relative a l'usage 
de l'explosif. 
ARTICLE VT. - Les sanctions prevues aux a:rticles II et HI, sont 
applicables a toute personne qui, dans un but commercial, transporte, 
met en vente, ou recele les poissons reconnus comme dynamites. 
_L\i_RTICLE VII. - Est abroge, tout article OU disposition contraire a 
cette loi. 
Saigon, le 18 decembre 1958. 
NGO DINH DIEM 
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Tac gia 
NGUYEN-CHAU va PHAN-HAY 
B.S.E.I., N.S., Tome XXXVII, N° 3, 3• trim. 1962 
BANH CA BANG CHAT NO 
LO'I l\HJ BAU 
Banh ca bang chat n6 c_hrqc khai-h6a tt'r ltm, nhung trong 
gi6'i ngu·-phi'1 ta, khong may ngm'ri da hiet den. O' Vi$t-Nam, IOi 
nay chi m&i pho-thong trong vong muc»i lam nam nay, song 
song vo'i S\l' Xtr-d\mg kh6 ki~m-soat cac th.fr chat nO trong giai-
do~n quoc-hien. 
Banh ca hang chat no tuo·ng-M5i rat d~ th\rc-hi$n, it tOn-
kem va ch6ng th.au lqi. Tuy-nhien, n6 mang den klH)ng biet 
bao nhieu h:;'l.n-qua nguy-lwi : sire no se tc\n-pha va sat-h~i tat-
d1 nhl'rng gi thu()c trong chu-vi tac-dlJng ciia 116. Ai c6 cht'rng-
Iden canh hoang-phe do chien-Sl).' gay ra se hinh-dung d~-dang 
nhfrng ton-h1!i kia, ton-lwi to-tat hiet ducmg nao ! Bay la chua 
n6i den nhfrng tai-nQJ1 khi xl'r-d\mg chat 116, tai-rn.m c6 th~ 
gay chet-ch6c hay tc\n-phe. 
The la vi irn)t m.oi lqi thi¢n-c?n, cac ngu-phi'1 dimg chrlt no 
dimh ca c_la vo-tinh tt.r dua ininh vao ch.on suy-b~i. 
Nhfrng trang tM-li¢u viet sau day khong lur6·ng khuyen-cao 
ngu-phi'1 ]x\nh-tru6'ng va canh-tan m(rt phuO'ng-phap danh ca, 
triti l~i chi nham Ul\lC-dich trinh-hay Sl,l' dieu-tra Ve lHQt trong 
nhfrng sinh-ke nguy-h1!-i ma hi~n nay vai ngu-phi'1 chua )'-thfrc 
hay con dtmg den. 
Mong rang tai-li~u hrqc-thu:;'l.t rn\y se OUQ'C phd-bien sau 
r(>ng trong giai ngu-phi't VU nhfit la dtrQ'C S\f luu-y clla nha cam 
quyen c6 hbn-ph~n ki~m-soat nganh ng1r-nghi¢p. NgIT-phi'1 c6 
djp y-thirc sang snot ho·n ve sinh-ke ci'rn minh. 
Chung toi cam o·n Ong Tran-Ng9c-L9'i, Tnr&ng-Phong 
BOng-V~t-H9c Hai-H9c-Vi¢n Nhatrang c6 hao long xem l;,ti t~p 
nay va pht1-chinh nhfrng diem thien sot. 
NGUYEN-CHAU - PHAN-HAY 
Chuyen-vien 
Phong Nghien-cfru Ngu-Nghi~p 
Hai-H9c-Vi$n Nhatrang. 
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KHAI - LU C 
Leri m& dfo. 
I. - T6-ch&c 
n. - Qua n6 danh ca 
III. L6i ctanh ca bang qua nb 
IV. - Cac th& ca, mua va vung danh ca 
V. - Nh~n-xet ca ch~t vi chat n6 
VI. - H?u-qua nguy-hq.i 
Hinh anh. 
Nhfrng vung danh ca bang qua n6 trong tinh Kbanh-Hoa. 
Lu~t s6 14/58 ngay 18 thang Ch<;tp nam 1958 «Cam ctanh 
ca bang chat n6 hay chat d9c ». 
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?~ ' I. - TO~CHUC 
M6i toan ngtr-phU danh ca bhg chat n6 g6m c6 tt't 2 den 8 ngu0'1. 
Tat ca d~u biet cheo-chong va l~n-19i thanh-th;:;w ; pMn dong vao trq.c trung-
nien, m;;inh khOe. 
Trong toan c6 m9t nhan-vien nhieu kinh-nghi¢m phl,1-trach vi~c xir-dwig 
qua no : d6 la dieu-khi€n-vien cua toan. 
Tat ca deu ht.rang quyen-lqi nhtr nhau theo th€-th&c « an chia », sau 
khi da khau-trlt' s& phi chung. 
Tuy ncri lam vi~c g~n hay xa, sv t6-ch&c c6 nhfrng d~c-di~m khac bi¢t : 
a) Neu g~n - s&m di chieu v~ - chi dn m9t chiec xu6ng con bing 
nan cua « ngh~ cau tay » v&i du cheo, neo, va d9 2-4 ngtr&i. 
b) Neu xa - & L;ii doi ba horn - ph:ii dung ghe, lo~i « ghe manh » 
c6 cheo, neo, bu6m, Iai va dn ttr 5 den 8 ngtr&i. 
Nhfrng d1,mg-q1 trang-bi 
, 
c6 (hinh ~ 12) gom : so 
Kinh l~n. 
ThUng kinh do d. 
Vryt ca. 
Chai ca. 
Day th&ng. 
R6 
va v~t-li?u lam qua no. 
? '?.._ ,, F 
IL - QUA NO BANH CA 
1° V.t(i.T-LJf,U: 
a) Thui5c n6. Ngtr-phU ta thtr&ng dung : 
- ho~c melinite cua Phap che dtr&i th€ hinh trl) 100 g. hay tirng banh 
I35 g. Va I kilo. 
- ho~c khoi n6 hryp chat C (block demolition comp. C) cua My, xem 
nhtr cay xa-phong b9C giay mau 11,lc d~m ho~c chat n6 depramite deo nhtr 
m;.tch-nha. 
b) H9t n6. Thtr&ng cua My (non electric blasting cap), than mau den, mi~ng 
mau do ; c6 th& mau nhom hay mau d6ng. 
c) Day chciy ch<7m, cua My mau den hay day chay ch~m Phip mau xanh 
d~m ; ca hai th& c6 toc-d9 chuy€n lira tt't 30 den 40 phan tay trong m9t phUt. 
d) Gidy ciment. 
e) Day kem 5/ro mm. 
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2° cAcH cAu-r ~o MQT QUA NO. 
Phat m9t b9c giay ciment hinh Jang trv, d6 vao day d9 25 og b9t thu6c 
n6 ho?c chat nb deo, xep mi~ng b9c va g6i thanh m9t g6i nho. Dung day 
kem siet nhieu vong th~t ch?t quanh b9c thuoc d@ t;;io thanh m9t khoi thuoc 
n6 ctrng. D6 la than qua n6 tho;;it trong nhtr cay cha-lt}a. 
Xong, dt m9t do;;in tim chay ch~m, d~ m9t dau ngoi vao mi?ng h9t n6 
va dn nh~ chung quanh vanh mi¢ng h9t nb Mu ngoi khoi reri ra. Muon bao-
dam hO'n vi¢c khai-h6a, ngtreri ta giin m9t it chat 116 deo vao dau ngoi. 
Khi x&-di.mg, ngtr-phu lay chiec diia con, tron bhg than hQt n6, dui 
ngay gifra dill than qua n6, xuyen qua l&p vo ngoai den ru9t va nhet h9t nb 
v&i ngoi vao. Nhtr the qua n6 da Jam xong va san-sar:ig dung danh ca 
(hinh SO I 3). 
3° cAc LOJ;U QUA NO. 
C6 hai lo;;ii qua n6 chinh, d6 la qua n6 ngoi dai (16i 8 phan tay) dung 
aanh nhfrng thil' ca it di-chuy@n, CU'-tru trong r;;ing lo Va qua n6 ngoi ngi\.n 
(d9 4 phan tay) dung danh nhfrng thil' ca hay di-chuy@n ttrng doan. 
1n. - LOI BANH cA BANG CHAT NO 
A. BANH CA LO/J.l CU-TRU NH.AT-B/NH a GANH R~NG. 
Ngtreri gifr cheo dtra ghe den vi-tri chi-dinh. Sau khi da quan-sat ky-
cang s6-hrgng ca tim thay trong lo-r;;ing, m<)t ngtr·-phu tha ca nau chin 
xuong d@ lam m6i nhir chung t\j l;;ii. 
Di~u-khi@n-vien soat l;;ii qua n6 lan ch6t, do;;in cham ngo1 va nem ngay 
dich da nhim. M9t pht'.it cher dgi. B6ng m9t tieng n6 ren. Ca vung ntr&c 
sui b9t, dl,lC ngau. M9t so ca chet cu<)n tr6i !en. 
Mit gtwng, tay vgt, ngtr-phu dua nhau ke v&t ca n6i, ngtreri l?n ca chim 
(hinh so 14). 
B. - BANH CA LOfl.I DI-CHU YEN. 
Nhfrng lo;;ii ca nay thtrerng rat lanh. Muon danh chung c6 Ht-qua dn 
phai tinh-toan ti-mi va dung qua n6 ngoi ngiin. Qua n6 nay c6 lgi Ia phat 
n6 nhanh & 5 - 7 tat sau va giet ca c6 hi¢u-qua hO'n. 
nO'i ntr&c qua sau, kh6ng th@ v&t lay ca chim kip, luc bay gi& ngtr-
phu dung den chai. Bon ngt.r&i gifr lay bon g6c chai, do;;in hai trong hon 
l?n 1611 ngang dam ca chet, xong d. bon ttr ttr tr6i len cang chai ra. 
V&t ca bing chai chi dien ra c6 m9t lau sau khi danh va chi thu d¢ 
50 % t6ng SO ca giet dtrgc (hinh SO I 5). 
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IV. - cAc (J CA - MUA VA VUNG cA 
Hai loi danh ca k~ tren chi giet nhfrng loai ca nhO nhU' : 
Ca h6ng, ca mu, ca dia, ca ta ma, ca nh6ng, ca dU'Q'C, song theo 
rq.ng lo 
Va ca nhai, ca d6i, ca trac, ca suot, ca chan, ca doi, ca s6ng, ca be, 
ca dao, ca ngan, ca xay, di chuy~n t1mg d:an. 
(Ten khoa-h9c cac lo~i ca nay & ban Phap-van), 
Danh ca bi!ng chat n6 c6 th~ th11c-hi¢n quanh nam. Tuy-nhien mua 
N6m (tl; thang 4 den thang I 0 d.1.) la thu~n ti¢n hO'rt ca, vi bi~n l?ng. 
Ngll'-phu chuyen nghe nay thm':rng hay ch9n nhfrng dam, vinh, em song, 
ntr&c trong ho?c nhfrng ganh r~ng, UO'i day lo~i ca «it di-chuy~n » thtrerng 
tru in ; ho?c nhfrng nO'i ma nher kinh-nghi¢m nghe-nghi¢p, h9 da biet trn&c 
cIU'Q'C lo~i ca « di-chuy~n » se di ngang qua, Va h9 da CO tha cha, chuin bi 
ch6 ay them tltich hQ'p cho lo~i ca nay t;i.m tni. 
Trong hai-ph~n Khanh-hOa, c6 49 dfa-di~m dtrQ'C xem nhtr rat thu~n 
lQ'i Q~ danh ca bang chat n6 (xem hinh SO I 6), 
,.... , ,,... ,. ,,../' ' N ?....._ 
V. NHAN XET VE CA CHET VI CHAT NO 
Ca chet vi ap-l11c ctia Sl! phit n6 dtrQ'C g9i la «ca b<in ». Muon phan-
bi¢t chUng ta chi lam thi-nghi¢m thO-sO' bang each nang ca len Cr dang dau, 
neu than ca cong qu?p l~i, ca ay la ca b<in ; neu khOng, d6 la d mac cau 
ho~C mac hr&i {hinh s6 I 2). 
Khi m6 ca ban, ta Se thay thit mem, rui;>t, bao-ttr, gan, thtrerng sung-
huyet, va XU'O'ng sc'5ng bi gay, con Ca cau, vi Chet ng('>p nen chUng khOng he 
bi nhfrng th1w11g-tich tren. 
' ? VI. - HAU QUA NGUY-HAI 
Mu6n giet dtrQ'C ca, dn phai c6 m<;it qua n6 chua d9 25og thuoc n6. 
Qua n6 nay se t~o nen m9t ap-l11c c6 anh htr&ng khi nguy h~i 
A. - ANH HUGNG TRVC-TIEP. 
Anh hm:mg cua ap 111c do qua n6 gay ra lan r9ng trong m9t vong ban-
kinh 1t'&c d9 I 0 thu-&c tay. Cac lo~i ca nho, trt'.rng ca, au-trung, cung cac 
loai san-hO va phieu-sinh-v~t deu bi sat h~i... Ap 111c nay ding rat tai h~i doi 
v&i de h:li-di;>ng-v~t song trong cac Vtlllg liin-c~n : CO' th~ caC lo~i ay da bi 
m9t s11 xao tr9n that thm:rng va vi the, chUng bi ki¢t sue, khOng th~ sanh 
soi niy n& deu h6a. 
Them nfra, tieng n6 con lam cho de loai ca hoang SQ', v9i lin tron, du 
thoat ve nhfrng vung Xa Xam khac, d~ cI1t'Q'C « yen than » hO'n. 
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B. ANH-HU'CYNG GIAN-TIEP. 
Vai tufo sau khi b<ln, neu ta tr& l?i chon cu, ta se co dip m1,1c kich 
m9t dnh hoang v<lng hiem co. N goai de loai song nh& xac ch et, kh6ng con 
lay m9t hai-v~t nao khac ca, m~c di!.u thi·-nghi?m cho biet r~ng de d(lng-
v~t kh6ng XU'O'ng song nhtr giap-xac, nhu-th€ it bi anh-htrerng cua strc nfi. 
S&-di co dnh bi-dat noi tren la vi : 
- ntr&c bi ung thOi do xac thuy-ct(lng-v~t chet kh6ng v&t hay kh6ng 
tr6i cti dtrgc. 
- sv n~y-n& rat h?n-che cua de sinh-v?t nhat Ia phieu-sinh vi chung 
rat de bi anh-htr&ng b&i nhfrng thay ct6i cua de ctieu-ki?n cua m6i-tm&ng ; 
nhU' the se thieu m6i cho de loai-v~t khac. 
- llO'i ca tru-~n bi xao-tr(ln : ca kh6ng tim UU'Q'C cho & thich-hgp, 
di-chuy€n nai khac. Sl.f hoang-tan nay se kfo dai rat lau, tir nhieu thang den 
nhieu nam. The la, trong nhay mat, m(lt nO'i tru-phu ctanh bien thanh 
hoang-ctia ! 
Neu sinh-v?t cfr bi tieu-di¢t nhtr the va di-chuy€n di, hai-san trong 
vimg se b&t dfo, cu(lc mtru-sinh cua ngtr-dan se them kho-khan va nen 
kinh-te ntr&c nha se kh6ng sao tranh khoi sut-kem. 
Th?t v~y, vi nhtr trong vinh Nha-trang, de ngtr-phu va nhfrng nha 
san b<in dtr&i bi€n thtr&ng than rang so-ltrgng ca tim thay trong vai nam gin 
day kem di rat nhieu. 
Ngoai ra con phai k€ den nhfrng tai-n?n tham khoc gay chet-ch6c hay 
tan-phe. 
T?i Barn-Bay (Hon-L&n - Nha-trang), h6i thang 10-1956, co m9t ngtr-
phu vong m?ng nhll' sau : sau khi da cham ngoi va li?ng qua nil, anh ch& 
lay tieng n6, nhtr thtr&ng l? ; song cta qua m(lt a6i Iau ma kh6ng thay chi ca! 
Anh ctinh-ninh ngoi kh6ng bat llra ; vi trong chuyen di ay, anh chi dem theo 
co moi m9t qua, nen anh phai nhay l~n tim l?i qua nb da li?ng. Bat ng& 
qua nil.y phat nb va giet chet anh ti'.rc khac ! 
M9t tai-n?n khac xay ra & Ca-Na vao thing I I-I 956 : ngoi da bat 
aau chay r6i, the ma 6ng Ch. Ctr ttr&ng ngoi hU'. Ong v6-tinh cap nach qua 
nil n:iy a€ ti?n cham ngoi qua khac. Nhtrng qua dau phat n6, qua sau noi 
tiep, 6ng Ch. nga quy va chet the-tham ! 
Con biet bao nhieu rui-ro khac nfra nhtr : q1t tay va diec lat vi li?ng 
kh6ng kip th&i qua 116, nhtr mat long tay, long chan vi ctra h(lt n6, v. v .... 
Cung nen nhiic them nhfrng n6i bat-binh hiem-khich trong ngtr-dan. 
Nhfrng ngtr&i sinh-song b~ng nghe chai ltr&i va du kfo thtr&ng trach ke 
dung qua n6 vi he;> bi tranh-gianh bat-chinh va nhat la vi he;> kh6ng th€ nao 
kiem an de-dang nhtr tm&c dtrgc. 
* 
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NO 
T6m 1<).i, vi m6i lgi gan, ngtr-phU danh ca chat vo-tinh sat-
oan-ubng sinh-v~t, tt,t' di:in than vao chon hi~m-nguy va chra gia-dinh 
dnh ngheo-tting. 
16i 
da 
Ngoai ra, theo 
phat-tri~n kinh-te 
ng?t 16i danh 
16i danh ca bang chat n6 la di ngo:gc l;;ii 
cua nU'&c nha. Lu~t 14/58 (nguyen-van kem theo day) 
ca nay tren toan coi Vi¢t-Nam. 
Sau het, mong rang vi quyfo-lQ'i cua minh va quyfo-lgi chung cua 
Qu6c-gia, cac ngtr-phU se ttr b6 ngM danh ca bang chi:it n6. v~y, t6-
qu6c men yeu cua chung ta Se CO them nhieu phfo-ttt U'U-tu c6 chung StrC 
kien-t:;i.o ntr&c Vi~t-Nam thinh-vtrgng va phU-cU'ang. 
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LU~ T 56 14/58 
ngay 18 thong ch9p nam 1958 * 
Cam danh ca bang chat irno 
QUOC-HQI da thao-lu~n va bi~u-4quyet : 
T6NG-THONG ban hanh lu~t so 14/58 ngay 18 thang c~p nam 1958, 
nguyen van nhU' sau : 
£Ji€u thU: nh&t. - Nay dim ng~t tren toan lanh th6 Vi¢t-Nam 
a) - X1r-dt,mg chat n6 ct~ bit ca va cac ThUy d9ng-v~t, 
b) - B6, vt'.tt hay cho chay vao nhfrng nai co ca va cic ThUy a('>ng-
v~t khic nhfrng chat a('>c cay co, nh\fa cay, san-v~t ho~c ba c~n cong liy-
ngh~ co tanh each lam say, lam h<).i hay giet nhfrng loai ca va cac Thuy a('>ng-
v~ t khic. 
Bie"u th& hai. - Nhfrng vi-ph<).m dieu th& nhat k~ tren se bi ph<).t tien 
ttr Nam Tram (500 $ oo) den M9t Tri¢u (r.000.000 $ oo) dong b<).c va 
ph<).t giam tll' m('>t thing den nam (5) nam, ho~c trong hai hinh ph<).t k~ tren. 
Bie'u th& ba. - Nhfrng ngm)'i tai ph<).m co th~ bi ph<).t gap doi. 
£Ji€u th& tu:. - Trong trnerng hgp vi ph<).m khoan (a) trong dieu th& 
nhat, ngoai hinh ph<).t ghi & cic dieu 2 va 3 nhfrng chilt n6 con 1<).i va tat ca 
v~t-li¢u, di;mg-clf ct~ xir-dvng chilt n6 deu bi tich thu. 
T rong trm:rng hgp tai ph<).m, ngoai vi¢c ti ch thu chat n6 con 1<).i va cic 
dvng-cv d~ xir-dvng chat n6, tat ca chhl 11..t'&i, ghe, thuyen, tau, v. v..... dung 
vao vi~c danh ca bang chat n6 deu bi tich thu. 
Di€u th& nii.m. - Ngoai nhfrng hinh ph<).t trong dieu 2, 3, va 4, nhfrng 
can-ph<).m danh ca bang chat n6 con co th~ bi truy-to va trll'ng-ph<).t theo 
lu~t dinh ve vi¢c x1r-dvng chat n6. 
Didu thll' sau. - Nhfrng hinh ph<).t dinh & cic dieu th& 2 va 3 ding ap-
dvng cho nhfrng ng1..t'eri v&i m1,1c-dich th1..t'ang-m;;ii, chuyen-ch&, ban, tang 
trfr, nhfrng ca biet r5 la bi trung min. 
£Ji€u th& bay. - 1 at ca de dieu khoan trai v&i lu~t nay deu bai bo. 
Saigon, ngay 18 thcing chr;i.p nam 1958 
NGO-BINH-DI$M 
* Trich Quy Jlhdp vv·ng tr)p, Quy~n I tu: 26-'10-1955 ilfo 31-10-1959 cua Toa Tong Tlw-Ky 
Tong·Thong-Phli iln hirnh 'Hl59, trang 3U, va 345. 
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